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4) личностно-смысловое отношение учащихся к изучаемому мате­
риалу и процессу собственной познавательной деятельности.
Для работы по этим критериям и проверки надежности самих кри­
териев необходим инструментарий -  система методик, учебных заданий, 
вопросов, которые, выполняя контрольно-диагностические функции, на­
правлены не столько на проверку усвоения материала, сколько на выяв­
ление внутренних факторов успеха (неудачи) выполнения заданий, 
уровня и динамики развития ученика.
A. JI. Сухарев
ПОДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРОВ ДЛЯ УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ
ИЗДАНИЙ
Basic factors for person-orientated educational technologies in the field  
o f publishing design are highlighted.
Одним из приоритетных направлений в сфере профессионального 
образования является издание учебной и научной литературы. Широкие 
перспективы для изготовления высококачественной полиграфической 
продукции открывают современные компьютерные технологии. Но для 
создания хорошей книги недостаточно овладения программами, необхо­
димым условием является личный уровень подготовки художника- 
оформителя. В частности, важно, чтобы все элементы оригинал-макета 
были выдержаны в едином стиле. Для выполнения этого условия требу­
ется программная совместимость приложений, используемых при созда­
нии макета. Характерной чертой дизайна учебных изданий является ака­
демическая строгость. При изготовлении формул, таблиц, графиков 
творческая составляющая минимальна, важно лишь придерживаться за­
ранее определенного стиля.
С точки зрения дизайнера, наиболее интересным этапом является 
разработка обложки. Здесь дизайнеру предоставляется возможность реа­
лизовать свои идеи и замыслы, проявить фантазию, абстрагироваться от 
конкретного содержания и попытаться передать сущность книги при 
помощи различных средств.
Сама обложка может быть выполнена как в цветном, так и в черно­
белом варианте. Бытует мнение, что изготовить черно-белую обложку
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проще. Несомненно, для работы с цветом требуется более высокая ква­
лификация. Но черно-белый вариант налагает ограничения, ставит перед 
проблемой воплощения идеи с использованием минимального набора 
средств. На передний план выходят символичность объектов, специфика 
их местоположения друг относительно друга, гармоничность обложки в 
целом. В связи с этим особую важность приобретает адекватное приме­
нение различных стилевых приемов художественного оформления об­
ложки. Это прежде всего:
• Ассоциативность- подразумевает непроизвольное проведение 
параллелей читателем между различными элементами композиции и со­
держанием самой книги. Этот прием требует от дизайнера некоторой 
образности мышления.
• Символичность -  способность объекта обложки коррелировать с 
содержанием всей книги.
• Минимализм -  достаточно актуальное направление в современ­
ном дизайне, и в графическом дизайне в частности. Предполагает отсут­
ствие неконструктивных излишеств. Не следует путать с упрощенно­
стью, которая часто преподносится как минимализм.
• Архаизм -  наличие в обложке артефактов древних культур. Опыт 
показывает, что гармонично вписываются в общий стиль черно-белые 
изображения, полученные при сканировании с гравюр эпохи Возрожде­
ния.
• Полистилизм -  совмещение различных стилей в пределах одного 
объекта.
Эти факторы необходимо рассматривать как основополагающие 
при организации личностно ориентированных образовательных техно­
логий для подготовки специалистов в области полиграфического дизай­
на.
Т. М. Резер, М. Б. Гуляева
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
В ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Целью обучения в современной школе является обеспечение усло­
вий для самореализации, саморазвития личности.
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